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El Musterià de Serinyà 
Les publicacions de Lumley i Ripoll de l'any 1965: «El Paleolítico Medio 
en Cataluña», i la de Lumley: «Le Paleolithique Inferieur et Moyen de Midi 
Mediterraneen», t. II, 1971, en revisar i classificar el material descobert a Ies 
excavacions de Mollet l'any 1947, han despertat un extraordinari interés entre 
els prehistoriadors de les nostres comarques. Han obert el desitg d'investigai 
més a fons, d'adquirir noves dades que ens aclareixin la nostra prehistò 
ria més remota. 
L'estudi que fa Lumley sobre el material lític de Mollet, tot i assenya-
lant que són útils petits i de factura defectuosa, assenyala com a peces 
representatives les següents: 
Esclats lavallois i algunes puntes Levallois. Les raederes eren un instru-
ment freqüent dintre la cultura musteriana i n'hi ha de diverses formes: 
raederes simples rectes, raederes convexes, raederes còncaves, raederes do-
bles biconvexes, transversals, raederes amb retocs abruptes, raederes amb 
retocs bifacials. Altre material de pedra són els percutors, les raclettes, les 
truncadures, fulles amb osca, osques clactonianes, denticulats, raederes den-
ticulades, denticulats per osques clactonianes i una punta de Tayac. 
Lumley col·loca la indústria de Mollet dintre el Würm I, mentre que per 
choppers inversos, choppings-tool i pebbel-tool. Finalment cal consignar la 
presència de boles polièdriques. 
Lumley col·loca l 'indústria de Mollet dintre el Würm I, mentre que per 
ell la mandíbula neanderthal de Banyoles seria del interglaciar Riss Würm. 
El període glaciar Würm I va començar per una lleugera aparició del 
fred i un augment considerable de la humitat que va ocasionar l'omplena-
ment de gran quantitat d'argila dintre les coves. Pero a mida que anava 
abaixant-se la temperatura i es succeïen les grans glaçades invernáis s'anaven 
trencant, descrostonant les parets i les voltes de les coves. Pedres que ana-
ven caient sobre les restes deixades pels homes primitius, i així s'anà formant 
una estratigrafía que és la que avui trobem. 
Això és tot el que sabíem fins fa poc. 
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Tenint en compte que s'obria una nova carretera en les proximitats de 
Mollet que podia representar un perill pel jaciment, i d'acord amb la Dele-
gació Provincial de Belles Arts, vàrem iniciar una sèrie de prospeccions ar-
queològiques a les proximitats d'aquella estació prehistòrica. 
El resultat va ser que descobrirem nous jaciments de gran importància 
prehistòrica, amb abundós material que pertany al Paleolític mig, que tenim 
en estudi, del qual no us en puc parlar detalladament. Però sí que aprofito 
l'ocasió perquè crec que és un deure fer-ho, per a informar a la II Assemblea 
d'Amic de Besalú i el seu Comtat i donar una idea sobre què és el Musterià 
i els materials que hi apareixen. 
Es dóna el nom de Musterià a la cultura produïda per l 'home de Nean-
derthal, cultura extesa per Europa durant l'interglaciar Riss-Wurm i el comen-
çament 'del glaciar Würm, d'una data aproximada entre els 40.000 i 60.000 anys. 
Naturalment que no han arribat fins a nosaltres els materials de fàcil 
descomposició com la fusta o les pells, per sí que ens han quedat les pedres 
tallades i els ossos, que són els que ens serveixen per identificar les civi-
litzacions paleolítiques. 
El Musterià de Serinyà ens ha donat material importantíssim que ens 
il·lustra força bé de la llarga durada dels neanderthals a les nostres comarques. 
Podem seguir molt bé l'evolució humana en tres fasses culturals mus-
terianes: l 'estrat més baix, el més vell, conté una gran riquesa d'esclats i pun-
tes Levallois grans, juntament amb puntes musterianes, però pocs denticu-
lats i pocs ganivets a dors. L'estrat mig és més ric en ganivets a dors. Els 
esclats i les puntes Levallois es fan més petits. L'estrat més alt és molt més 
ric en denticulats. 
La transició del Musterià a l'Aurinyacià es fa insensiblement, apareixent 
en plena cultura musteriana les fulletes Dufour, els raspadors en morro i 
més tard els punxons aplanats. Quan s 'arriba al món clarament Aurinyacià, 
continua ric en fulles Levallois i denticulats. La qual cosa vol dir que la 
transició del Paleolític mig al superior es fa a través d'una evolució cultural 
lenta. 
Un altre dels elements arcaics que hi abunden són els rierencs tallats, 
els choppers, que són la representació més primitiva de la indústria humana, 
però que continuen produint-se a través de tot el Paleolític fins arr ibar al 
Neolític. 
Si considerem la qualitat de la matèria prima emprada pels musterians 
de Serinyà, veurem que hi ha una gran profusió de quarç blanc, moltes 
vegades procedents de rierencs rodats i després tallats. Era el material que 
tenien més a l'abast, encara que el més difícil de tallar i obtenir bones peces. 
El segueix en freqüència la quarcita, negrosa, fosca, que ens dóna útils de 
factura perfecta. Els instruments de sílex de la zona baixa i mi t ja són esca-
sos. És una mica més ric en sílex en la zona alta p,er arr ibar a la plenitud 
de la talla al arr ibar al Paleolític superior. 
Aquest món dels prehistòrics musterians ens dóna una idea de la vida 
de les tribus assentades a les voreres del Serinyadell, sota els abrics que els 
oferien les balmes travertíniques del Peclau. Com aquestes tribus perduraren 
milers i milers d'anys, rebent i aprenent tècniques noves que successiva-
ment arribaven, i ells mateixos perfeccionant l ' instrumental que precisaven 
per sobreviure en un ambent hostil i dur. 
Per a donar una visió de la fauna que convivia amb l'home Neanderthal 
de Mollet I, només anomenaré alguns dels animals que recentment ens ha 
classificat el doctor Fernández de Villalta i els seus col·laboradors: el Felis-
linx, Ursus prearctos, U. aretos, U. spaeleus, Vulpes vulpes, Dicerorhinus 
hemitaedrus, D. etruscus, Elephas antiqus, canis lupus, Hyeana crocuta. H. in-
termedia, a més a més del bou salvatge, cavall, cerf, ren, burro, etc. 
La sorprenent abundància de material, tant de pedra com ossos, restes 
de la seva alimentació, ens demostren una població nombrosa que vivia de 
la recol·lecció de productes naturals així com de la caça que podien haver 
disposant d'uns mit jans tan rudimentaris. 
A la cova de l'Arbreda tenim 4 metres d'estrats musterians, la qual cosa 
vol dir la llarga estança a les voreres del Serinyadell. 
Els musterians de Mollet i l'Arbreda de Serinyà no estaven sols. Hi ha 
tot una sèrie de coves que han donat amb més o menys abundància restes 
del Paleolític inferior o mig. S'han trobat choppers en les baumes D'en Pau 
del Reclau de Serinyà. Prop de Girona, en el Puig d'en Roca, hi ha una estació 
de superfície, amb molta indústria de quarç, descoberta per l'amic José Ca-
nals. En el Montgrí hi ha una cova coneguda de fa molts anys quins materials 
s'havien classificat com del Asturià però que actualment s'han identificat com 
pertanyents al Paleolític inferior. Això mateix podem dir del cau del Duc d'Ullà. 
En el Moianès hi ha la cova del Tooll amb excel·lent estratigrafía que a 
més dels nombrosos ossos de l'ós de les cavernes, ha donat materials de 
pedra del Paleolític. A Capellades hi ha l'Abric Romaní, la primera de les 
estacions musterianes conegudes a Catalunya ,amb molts denticulats però 
amb molt poc levallois. No lluny d'allí hi ha l'Abric Romaní que ha donat 
un material semblant encara que més escàs. 
Per la part francesa pròxima a nosaltres cal assenyalar la cova de l'Aragó, 
prop de Tautavel, que fa pocs anys adquirí gran ressonància pel descobri-
ment d'un crani fòsil de Pithecanthropus amb abundància de material del 
Paleolític inferior. Hi ha més troballes en les coves de Puilaurens, la Llaba-
nera i Singapur. 
En la vall del Tet s'assenyala la troballa de material paleolític a Sant 
Feliu d'Aval, Rajoleria, Santa Eugènia, Mas Bruno, Mas Ducup, Mas Carca-
sonne, Mas Gaiter, Cabestany, totes amb material escàs. 
Esperem que noves investigacions ens portaran més coneixements sobre 
la vida dels nostres avantpassats. 
